



рассмотрения обращений граждан и в целом повысит уровень удовлетворенно-
сти потребителей. 
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В настоящее время отечественные предприятия функционируют в 
принципиально новой среде, требующей качественно нового подхода к 
организации процессов управления[1]. Процветание компании зависит от 
грамотной организации процесса управления, который реализуется многими 
инструментами. Ключевым инструментом всегда остается организационная 
структура управления.  
В условиях постоянной конкуренции предприятий, изменяющейся 
государственной политики всеобщей оптимизации руководителю организации 
требуются ответы на вопросы: 
1. Как определить признаки неэффективности организационной структуры? 
2. Как определить своевременность принятия решения об изменении 
организационной структуры предприятия?  
3. Какими методами выявить признаки финансового ухудшения ситуации 
предприятия? 
Организационная структура — это основа организации. Она должна отражать 
логику функционирования предприятия и соответствие стратегическим 
направлениям его развития.  Перед внедрением любых организационных 




Цели и задачи диагностики – выявление существующих проблем, первичный 
анализ причин их возникновения и путей  устранения. 
Диагностируют: 
1. финансово-хозяйственную деятельность компании; 
2. цели и задачи компании и их соответствие операционной деятельности: 
3. бизнес-процессы компании; 
4. цели и задачи каждого подразделения и отдельных сотрудников и их 
соответствия целям и задачам компании, а так же схемам  бизнес-процессов 
компании. 
Основными причинами, которые побуждают руководителя заняться 
радикальными изменениями существующей структуры компании, являются:   
1. низкий уровень эффективности функционирования предприятия;  
2. отставание от требований рынка;   
3. рост текучести кадров и неудовлетворенность персонала условиями труда. 
Цели и задачи работы – рассмотрение концептуальных подходов к разработке 
организационной структуры, направлений оптимизации.  
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Для эффективной и стабильной работы любого процесса системы менедж-
мента качества организации, прошедшей добровольную сертификацию, напри-
мер, по ИСО 9001 [1] необходимо оценивать потенциальные риски. Наша работа 
посвящена управлению рисками процесса утверждения стандартных образцов 
предприятия (СОП) в Уральском федеральном университете (УрФУ). 
